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Abstract ：A method for multi-residues detection of organochlorine, pyrethroid, and organophosphorus pesticide residues has
been developed, in which a capillary gas cheomatography system with dual-injector, dual-column, single temperature-pro-
grammed oven, and dual-detector was used to separate and assay the residues in Chinese tea samples. The analytical performance
of this method shows preferential merits,  such as precision,  high standard spiked recovery and limits of determination.
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用 H P L C 分离、紫外检测器( U V D，D A D )测定；而色
谱与质谱检测器(MSD)的联用[10-11]主要是对多种农药组分
进行快速筛选或确认。一般情况下，实验室通常是一


























Agilent-6890气相色谱仪    美国Agilent Technologies
公司；配电子捕获检测器(μECD)磷型火焰光度检测器
(FPD)；Agilent-7683自动液体进样器    美国Agilent Tech-
nologies公司；水浴恒温振荡器    常州国华电器有限公
司；固相萃取真空装置    美国Supelco公司；家用食品
粉碎机；Turbo Vap II样品快速浓缩工作站    美国Caliper
公 司 。
正己烷、石油醚、丙酮、乙酸乙酯均为色谱纯    美
国Tedia公司；氟罗里硅土    美国Supelco公司，经灼
烧和活化处理[23]；活性碳为化学纯，经酸洗和烘干等处
理后[24]备用。




R&H公司(Laborchemikalien GmbH & Co. KG)；三氯杀
螨醇、甲氰菊酯、氯氰菊酯(包含 4 种异构体)、联苯
菊酯等 4 种农药标准品购于农业部环境保护科研监测
所。标准样品纯度均高于 9 9 %。上述农药标准用正己
烷配成10μg/ml的混合标准储备液；使用时用正己烷稀
释至合适浓度。
第II类农药标准：三唑磷(99.0%)    Chemservice公
司；甲胺磷(99.3%)、乙酰甲胺磷(97.2%) R&H 公司
(Laborchemikalien GmbH & Co. KG)；乐果(95.0%)、
甲基对硫磷(99.0%)、水胺硫磷(98.0%)、伏杀硫磷
(94.0%)、亚胺硫磷(96.0%)    军事医学科学院；敌敌
畏、氧乐果、久效磷、二嗪磷、杀螟硫磷、马拉硫
磷、倍硫磷、对硫磷、喹硫磷、杀朴磷、乙硫磷等














流出)；毛细管分离柱(第I 类：HP-35，30m × 0.32mm
× 0.25μm；第II类：HP-5，30m× 0.32mm× 0.25μm)；
进样口(第I 类：250℃；第II 类：230℃)；检测器(第




准的色谱图如图 1 、图 2 所示。
2 结果与分析
2.1 样品中目标物的提取、净化
第I类 (Group I) 第II类 (Group II)
制样                                                                                              食品粉碎机磨碎备用
提取 0.5g茶叶样品于50ml具塞锥形瓶中，45℃恒温震荡时间分别为45min(第 I类农药)、30min(第II类农药)
提取液：2.0ml正己烷－丙酮(97.5:2.5,V/V) 提取液：2.0ml乙酸乙酯－正己烷(1:1, V/V)
层析柱(70mm × 5mm) 约30mg活性炭(上层)+ 约300mg氟罗里硅土(下层) 约40mg 活性炭
净化 淋洗液：石油醚-乙酸乙酯(7:3,V/V)；5.0ml预淋洗 淋洗液：乙酸乙酯－正己烷(6:1, V/V)；3.0ml预淋洗
层析柱、25.0ml 淋洗目标物 层析柱、10.0ml 淋洗目标物
浓缩 Turbo Vap II样品快速浓缩工作站浓缩近干
定容 正己烷定容至1.0ml 丙酮定容至1.0mol/L
表1　  两类农药残留测定预处理过程


















































































醇；6.硫丹-I；7.p, p'-DDE；8.硫丹-II；9.p, p'-DDD；10.o, p'-DDT；
11.p, p'-DDT；12.联苯菊酯；13.甲氰菊酯；14.氟氯氰菊酯；15.氯氰
菊酯；16.氰戊菊酯；17.溴氰菊酯。
图1   第 I组农药混合标准色谱图(A)；茶叶样品色谱图(B)和添加混合
标准的茶叶样品色谱图(C)
Fig.1     Chromatogram of pesticides standards(A), tea sample(B)

























α-BHC (α-六六六) 0.02 4.80
β-BHC (β-六六六) 0.02 5.20
γ-BHC (γ-六六六) 0.02 3.50
δ-BHC (δ-六六六) 0.02 7.40
第 Dicofol (三氯杀螨醇) 0.1 5.10
I p,p'-DDE (滴滴依) 0.02 4.40
组 Endosulfan(硫丹) 0.1 4.20
p,p'-DDD (滴滴滴) 0.02 5.80
o,p'-DDT (邻、对－滴滴涕) 0.02 4.90
p,p'-DDT (对、对－滴滴涕) 0.02 3.90
Bifenthrin (联苯菊酯) 0.1 3.40
Fenpropathin (甲氰菊酯) 0.1 4.20
Cyfluthrin (氟氯氰菊酯) 0.1 6.10
Cypermethrin (氯氰菊酯) 0.1 5.30
Fenvalerate (氰戊菊酯) 0.1 5.30






第 Diazinon(二嗪磷) 0.1 2.80
I Parathionmethyl(甲基对硫磷) 0.1 2.20









表2    方法精密度






















1- 甲胺磷；2- 乙酰甲胺磷；3- 氧乐果；4- 久效磷；5- 乐果；6- 二嗪
磷；7- 甲基对硫磷；8- 杀螟硫磷；9- 马拉硫磷；10- 对硫磷；11- 水




Fig.2      Chromatogram of pesticides standards(A), Tea sample(B)





























农药组分 标准加入浓度(μg/ml) 线性回归曲线 线性相关系数(R2) 回收率(%)
α-BHC (α-六六六) Y＝ 9.27X－0.024 0.9991 100.80
β-BHC (β-六六六) Y＝ 7.74X＋0.070 0.9969 100.40
γ-BHC (γ-六六六) Y＝10.23X－0.031 0.9994 100.50
δ-BHC (δ-六六六) 0.0、0.005、0.01、0.015、0.02、 Y＝ 9.12X＋0.002 0.9963 101.40
p,p'-DDD (滴滴滴) 0.03、0.04、0.1、0.2 Y＝ 8.15X＋0.080 0.9969 102.80
o,p'-DDT (邻、对－滴滴涕) Y＝58.20X＋0.260 0.9948 95.70
p,p'-DDT (对、对－滴滴涕) Y＝97.70X－0.561 0.9973 92.70
p,p'-DDE (滴滴依) Y＝ 9.07X＋1.111 0.9978 96.90
Dicofol (三氯杀螨醇) Y＝ 9.62X＋0.248 0.9914 98.20
Endosulfan(硫丹) Y＝ 9.69X＋0.037 0.9985 101.30
第I组 Bifenthrin (联苯菊酯) 0.0、0.025、0.05、0.075、0.1、 Y＝ 8.33X＋0.262 0.9934 99.90
Fenpropathin (甲氰菊酯) 0.15、0.2、0.5、1.0 Y＝ 8.93X＋0.709 0.9965 100.80
Cyfluthrin (氟氯氰菊酯) Y＝13.30X－0.086 0.9962 98.10
Cypermethrin (氯氰菊酯) Y＝ 9.67X＋0.128 0.9959 102.30
Fenvalerate (氰戊菊酯) Y＝13.06X－0.129 0.9898 102.90
Deltamethrin (溴氰菊酯) Y＝10.99X＋0.021 0.9958 100.80
Methamidophos(甲胺磷) Y＝1721.2X－6.48 0.9979 112.40
Acepate(乙酰甲胺磷) Y＝2483.0X＋42.05 0.9917 106.80
Omethoate(氧乐果) Y＝1588.5X－2.94 0.9893 100.10
Monocrotophos(久效磷) Y＝1632.8X－8.47 0.9954 104.90
Dimethoate(乐果) Y＝3244.5X－7.40 0.9988 109.10
Diazinon(二嗪磷) Y＝2661.3X－7.59 0.9999 99.20





Malathion(马拉硫磷) Y＝2455.1X－4.24 0.9996 101.30
Parathion(对硫磷) 0.15、0.2、0.5、1.0 Y＝3659.1X－9.65 0.9994 102.30
Isocarbophos(水胺硫磷) Y＝2885.2X－3.17 0.9998 105.90
Quinalpos(喹硫磷) Y＝2611.9X－8.19 0.9997 101.20
Ethion(乙硫磷) Y＝3575.9X－2.81 0.9995 97.20
Triazophos(三唑磷) Y＝963.9X＋1.42 0.9979 106.70
Phosmet(亚胺硫磷) Y＝1786.5X－18.17 0.9992 95.80
Phosalone(伏杀硫磷) Y＝1608.1X＋2.84 0.998 101.60
表3    标准加入回收实验









瓶中，分别加入第 I、第 II 类农药标准品，再加入第
I、第 II 类的混合提取液，提取液体积为 2.0ml、标
准加入浓度如表3 示。按 2.1、2.2 所述的步骤进行提
取、净化、测定，得第 I 、第 I I 类农药的标准加入
回收结果(表 3)。实验结果表明，第 I 类农药标准加入






















No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5
α -BHC (α-六六六) N D N D 104 101.2 N D
β -BHC (β -六六六) 9.6 10.8 14.4 12 120.8
γ -BHC (γ -六六六) N D N D N D N D N D
δ -BHC (δ -六六六) N D N D 14.8 13.2 1.6
Dicofol (三氯杀螨醇) 54 49.2 9088.4 8972.4 12644
p,p'-DDE (滴滴依) 55.2 54.41 654.8 1582 796
Endosulfan(硫丹) 23.2 22.8 211.2 206 385.6
第I组
p,p'-DDD (滴滴滴) 46.8 46.8 1562 1520.4 2783.6
o,p'-DDT (邻、对-滴滴涕) 13.2 14 10.4 23.2 33.2
p,p'-DDT (对、对-滴滴涕) 63.6 63.2 242 275.2 566
Bifenthrin (联苯菊酯) 62 61.6 2911.6 2817.2 192
Fenpropathin (甲氰菊酯) 222 227.6 1486.4 1510.4 251.6
Cyfluthrin (氟氯氰菊酯) 99.6 108 1048 1084 31.6
Cypermethrin (氯氰菊酯) 30.8 32 4116 4321.2 1113.2
Fenvalerate (氰戊菊酯) 68 64.8 340.8 402 262
Deltamethrin (溴氰菊酯) 132.4 137.2 447.6 460 185.2
Methamidophos(甲胺磷) 324.02 439.43 537.85 809.89 3.39
Dichlorvos(敌敌畏) 89.15 N D N D N D N D
Acepate(乙酰甲胺磷) 57.53 120.96 67.12 N D 192.42
Omethoate(氧乐果) 161.28 8.71 83.91 131.08 104.13
Monocrotophos(久效磷) N D 434.03 305.2 N D 239.47
Dimethoate(乐果) 562.89 370.99 N D 256.02 960.89
Diazinon(二嗪磷) N D 77.41 N D N D N D
Parathionmethyl(甲基对硫磷) N D 105.36 1030.63 283.59 N D
Fenitrothion(杀螟硫磷) N D N D N D 69.24 N D
第II组 Malathion(马拉硫磷) N D N D N D 152.26 77.67
Baythion(倍硫磷) N D N D 79.43 N D N D
Parathion(对硫磷) N D N D N D N D N D
Isocarbophos(水胺硫磷) 178.73 N D N D N D 282
Quinalpos(喹硫磷) N D N D N D N D 67.81
Methidathion(杀朴磷) N D 54.3 N D 75.89 70.21
Ethion(乙硫磷) N D 27.4 15.27 N D 38.1
Triazophos(三唑磷) 71.72 47.65 92.94 64.1 24.59
Phosmet(亚胺硫磷) 133.07 136.48 79.59 N D 90.46
Phosalone(伏杀硫磷) N D N D N D 61.79 N D
表5　  茶叶样品中农药残留检测结果(μg/k干重)
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农药组分 定量检出下限LOD (μg/kg干重)
α -BHC (α -六六六) 0.1
β-BHC (β -六六六) 0.1
γ-BHC (γ -六六六) 0.1































表4  方法的定量检出下限(3 σ)
Table 4     Limits of detection for developed method (3 σ)
的前提下，缩短了多组分农药残留分析的时间。
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藻基因组的认识不到全部序列的 2 %，而最新的研究已经将这一数字提高到了 9 5 %。同时，新的研究表明，衣藻






为 6 2 % 。
研究发现，大部分与植物光合作用相关的基因在衣藻中都能找到，这证实了衣藻的光合作用机制与植物十分相
似的认识。藉此，研究人员还确定了为衣藻、开花植物以及其他藻类所共有、却不存在于非光合作用生物体内的
蛋白家族。
此外，新的研究还确定了与衣藻鞭毛(flagella)相关的蛋白，这有望加深科学家对人类大脑等部位的纤毛(cilia，
细小的细胞器，用于提供移动力或者感知周围环境，是人类实现大脑功能和新陈代谢所必需的)的理解和认识，并
为纤毛缺损导致的人类疾病研究开辟新的途径。
